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NORMES DE PUBLICACiÓ DE «ELS CINGLES».
Els autors que vulguin publicar els seus treba lls en
aquesta revista, han de ten ir present el següent:
• Els articles cal que siguin escrits correctament
en català i mecanografiats a doble espai en fulls
DIN A4 , dei xant uns marges latera ls de 2
cm.També s'accepten escrits en disquets d'ordi-
nador PC compatibles.
• Els peus de les il-lustracions i el nom dels seus
autors aniran escrits en full a part , precedits per
un número que es repetirà a la fotografia o dibuix
corresponent.
LLOCS DE VENDA DE «ELS CINGLES»:




Esquirol: Llibreria El Detall.
Rupit: L'Estanc .
Ca l'Ample.
Manlleu: Llibreria Mas Riera.
Llibreria papereria El Guixarot
Vic: Llibreria La Tralla.
Folgueroles: Quiosc Folgueroles.
Sant Esteve d'en Bas: Llibreria A. Gelis .
Barcelona: Llibreria Quera.
Torelló: Llibreria Xicol ,
Amer: Llibreria Ca l'Olmo
Santuari Mare de Déu de la Salut
Restaurant la Devesa: Ctra. Vic-Olot, Km 35
